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TANÍTVÁNYAINKNAK AJÁNLHATJUK! 
Első osztályos tanítványaink számára két 
'kedves kiadványt is ajánlhatunk: 
Móra Ferenc: A kéményseprő zsiráfok és 
Klára Jarunková: Légy a gazdim, kisfiú! cí-
mű történetet. 
Mindkét könyv állatokról szól. Móra Ferenc 
..az állatkerbe vezeti el kis olvasóit, ahol a 
marabuvár lakóiról mond el egy történetet. Ál-
latai valódi mesefigurák, emberi nyelven be-
szélnek. A kötetet Móra Ferenc születésének 
100. évfordulója és a gyermekév tiszteletére 
jelentette meg a Móra Ferenc Könyvkiadó. 
Klára Jarunková igaz mesét ír le a gazdát-
,lan, elhagyott, piszkos kis fehér kutyusról és 
•egy állatszerető kisfiúról. Mindkét könyv egy-
más segítésére, szeretetére tanít. 
A kéményseprő zsiráfok története nagyon al-
kalmas bábfeldolgozásra. Reich Károly rajzai, 




Tanítóknak, gyerekeknek egyaránt öröm kézbe 
venni egy-egy új verseskönyvet. Ez a kis vers-
gyűjtemény csupa vidám költeményeivel sokfé-
leképpen felhasználható a tanításban. Délutáni 
•foglalkozásokra válogathatunk belőlük, a kötet 
egy-egy darabját beépíthetjük anyanyelvi óráink 
-menetébe. A gyűjtemény tematikus elrendezése 
szinte kínálja egy évszakokról szóló műsor ösz-
szeállítását. Külön is érdemes felhívni a figyel-
met e kötet verseinek mulatságos rímeltetésére, 
játékos ritmusára, a gyermekkor hangulatát idé-
-ző kedves lírájára, melyet ügyesen felhasznál-
hatunk tanítványaink nyelvi gazdagítására. 
Igazán nagyszerűek Stuiber Zsuzsa rajzai, me-
lyek a versek hangulatát, mondanivalóját a lác-
tatás erejével tolmácsolják. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
A verseket szerető tanítványainknak ajánl-
"hatjuk még: , . . 
Brasnyó István Álom című és 
Horváth Imre: Felhők számadója című ver-
seskötetét is. . , • ' - • 
Érdemes nekünk is válogatnunk alkalomra 
•megfelelő verseket e kevésbé ismert gyűjte-
ményekből. — • 
Brasnyó István verseit az újvidéki Fórum 
Könyvkiadó, Horváth Imre kötetét a bukaresti 
Ion Creanga Könyvkiadó jelentette meg. 
Dala László-Dékány András-Kocsis Ferenc-
Kjilin Cyörgy-D. Major Klára-Rónaszegi Mik-
lós: 
VILÁG ÉS AZ EMBER 
Képes gyermekenciklopédia 
Mindennapi pedagógusi munkánkat segítjük 
azzal is, ha olyan könyvek megvásárlását ajánl-
juk tanítványainknak, mint a második kiadás-
ban megjelent 400 oldalas gyermekenciklopédia. 
Szinte valamennyi tanítási témánkhoz találunk 
benne megfelelő részeket. Milyen sokszor ke-
rülünk abba a helyzetbe, hogy tanítványaink 
feltett kérdéseire (legalábbis valamennyire) 
nincs időnk tanítási idő alatt válaszolni. Ilyen 
esetekben tanácsolhatjuk, hogy hol melyik részt 
olvassák el. Hiszen melyik gyereket ne érde-
kelné a bennünket körülvevő természet és vi-
lágmindenség: a Földünket benépesítő élőlé-
nyek, az élet megszületése (Az élet útja a 
Földön); a Föld felfedezése, országai, az egyes 
országok népeinek élete (A mi világunk); Az 
emberiség történetének nagy korszakai és legiz-
galmasabb eseményei (Évezredek története); 
hogyan fejlődtek az ember munkáját segítő 
szerszámok az ősember eszközeitől napjaink táv-
vezérlésű gépeiig (A gépek születése)!? 
Jól érhető szövegével, mintegy 200 oldalnyi 
szemléletes rajzzal, részletes tárgymutatóval se-
gíti e könyv a 10 év körüli gyerekek tudomá-
nyos világképének kialakítását. A képeket Kö-
peczi Dócz István, Réber László és Würtz 
Ádám készítette. 




Sajátos módon, de ugyancsak a világgal se-
gíti megismerkedni kíváncsi tanítványainkat ez 
a kiadvány is. Kétszázhuszonkét miértté, ad vá-
laszt. -. • 
Témák szerint csoportosította a' szerző a 
kérdéseket: 1. Ami él és mozog (Biológia, 
földrajz); -2. Drága kincsünk (Egészség, hi-
. giénia); 3. Nem boszorkánysága (Technika, fizi-
ka) ; 4. Illik,- nem illik - Szábad, nem sza-
bad (Jog, erkölcs); 5. így' éltünk, így élünk 
(Társadalmi összefüggések, történelem). A kér-
désekre adott válaszok nemcsak tanulságosak, 
hasznosak, hanem izgalmasan, érdekesen megfo-
galmazottak is. A könyv e sajátságait nagysze-
rűen:. fejezik .ki Szecskó- Tamás humoros, han-
gulatos rajzai. ' . : • • • 
• - Móra' Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
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